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ACTIVITATS  
Dates Títol En col·laboració amb 
27 febrer- 
03 abril 
Curs online bimodal: “Coneixement de la UE i com ens 
impacta a la UAB” 
Àrea de Personal d’Administració 
i Serveis – Unitat de Formació 
20 març Tertúlia “Refugees: the European migrant crisis” Fundació Autònoma Solidària 
24 abril Estand d’informació a la Plaça Cívica  
09 maig Taller Argó “Celebrem el Dia d’Europa amb estudiants 
de secundària” 
Institut Ciències de l’Educació 
25 juny- 
12 juliol 
Estades Argó al CDE  Institut Ciències de l’Educació 
27 juny Taller dins del Campus Ítaca: Descobrint Europa  Fundació Autònoma Solidària 
28 juny Taller dins del Campus Ítaca: Descobrint Europa Fundació Autònoma Solidària 
04 juliol Taller per a docents d’educació secundària “El futur 
d’Europa. Per què importen les eleccions al Parlament 
Europeu 2019?” 
Càtedra Jean Monnet sobre 
Governança a la UE (UPF) 
09 juliol Taller dins del Campus Ítaca: Descobrint Europa Fundació Autònoma Solidària 
10 juliol Taller dins del Campus Ítaca: Descobrint Europa Fundació Autònoma Solidària 
10 juliol Conferencia dins del XIII Curs d’Estiu sobre la UE: 
“Apropar la UE a la ciutadania” 
Ajuntament de Terrassa 
01-02 
octubre 
Sessió de formació: “Les fonts d’informació de la UE” 
UE” 
Màster Univ. Integració Europea 
11 octubre- 
22 nov. 
EU Workshop  Màster Univ. Integració Europea 
19 octubre Taller sobre la UE adreçat a alumnes de 3r d’ESO de 
l’Institut l’Estatut (Rubí). 
Càtedra Jean Monnet EUPOL 
25 octubre Debat: “La UE ante el fenómeno de las fake news” Càtedra Jean Monnet EUPOL 
05 nov. - 
11 des.  
Curs online bimodal: “Comprendre el funcionament de 
la UE” 
Àrea de Personal d’Administració 
i Serveis – Unitat de Formació 
12 des.  Debat “It’s a brave new world! Opportunities, riks and 
security threats in an EU digitized society” 
Càtedra Jean Monnet EUPOL 
 
 
  
  
XARXES SOCIALS (Consultes & interaccions) 
Facebook Twitter 
Seguidors 1.260 Seguidors 1.363 
Accessos  77.994 Tweets 1.671 
Interaccions 6.288 Retweets 241 
Posts 1.867 Mencions 589 
 
WEBS (Consultes) 
 Pàg. vistes Usuaris 
Notícies UE-Butlletí  11.732 1.756 
Blog 8.267 2.180 
El Països de la UE 3.990 1.277 
Dret de la UE 3.695 2.163 
Explicar la UE als instituts 2.100 183 
Fonts d’informació sobre la UE 872 66 
Sumaris de revistes d’àmbit europeu 626 168 
 
NOMBRE DE PUBLICACIONS 
Butlletins  10 
Sumaris 6 
Fitxes UE 4 
Quaderns de síntesis 2 
BIBLIOTECA 
Usuaris 7.618 
Préstecs 455 
Consultes correu electrònic 236 
Adquisicions documentals 126 
CESSIÓ D’ESPAIS PER A ACTIVITATS EXTERNES 
2 tallers amb alumnes d’educació secundària danesos en viatge d’estudis 
2 Seminaris del grup de recerca Globalisation, Education and Social Policies (GEPS) 
2 Seminaris del Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO) 
1 Seminari de la International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities (INCASI) 
 
 
 
 
 
  
VISITES A LES INSTITUCIONS 
Dates Institució Participants 
26 juny Parlament Europeu (Brussel·les) 5 
11-12 abril Parlament Europeu (Brussel·les) 7 
04-05 desembre Parlament Europeu (Brussel·les) 8 
 
PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL EN ESDEVENIMENTS SOBRE LA UE  
Dates Títol Organitzat per 
21-23 febrer 5th Annual Meeting of the EU Communication Networks in 
the Pyrenees-Mediterranean and Alps-Mediterranean Euro-
regions 
Comissió Europea 
15-16 març Reunión anual de Redes de Información Europea en España 
“Una Europa que protege, empodera y vela por la seguridad” 
Comissió Europea 
20 set. Reunió Anual de les Xarxes i Centres d’Informació Europea 
de Catalunya i Balears 
Comissió Europea 
20 nov.  Presentació del Pla Europa Generalitat de Catalunya 
4 des.  Panel Ciutadà sobre el Futur dels Drets Socials a Europa Ajuntament de Terrassa 
 
AFERS INSTITUCIONALS  
Nou conveni d’associació entre la UAB i la Comissió Europea 
 
EQUIP 
Funcionaris Concepció Muñoz (Documentalista) 
Luis Panizo (Auxiliar administratiu) 
Estudiants en 
pràctiques 
Liao Siyu (Màster d’Integració Europea), del 14 de febrer al 31 de maig 
Daniela Fernández (Grau de Dret), del 15 de febrer al 31 de maig 
Aida Galán (Grau de Dret), del 2 d’abril al 4 de maig 
Federica Stella (Erasmus+), de l’1 de juny al 31 de juliol 
Voluntaris Xi Chen (Màster d’Integració Europea), del 14 de febrer al 31 de maig 
Col·laboradors  Francesco Camonita (Doctorand Departament de Geografia i investigador EUGov) 
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